








































2）代金は、頁数にかかわらず 30 部までは 3,000 円（税別）で、以降１部毎に 50 円（税別）です。




　　（担当：松本様）　電話：075-791-6125　ファクス：075-791-7290   matsumoto@hokuto-p.co.jp
■原稿およびレイアウト見本作成
□　本文は 10 ポイント相当 1 頁 42 字 ×32 行（1344 文字）になっている











































      当該法人に所属する職員５名以
内が，本会主催の諸集会，各種
研究会に出席することが出きる
（会費１口年15,000円）。
　賛助会員：本会事業に賛同する後援者（会
費１口年20,000円）。
３．推薦者（意匠学会正会員）をご記入下さ
い。
４．役員会で承認の後，郵便振替の払込取扱
票を送付いたしますので年会費を納入し
て下さい。
 　納入日が会員登録日になります。なお，
入会費はいりません。
発表，入会の申し込み先
 意匠学会本部事務局
 〒610‒1197
 京都市西京区大枝沓掛町13‒6
 京都市立芸術大学　美術研究科
 プロダクトデザイン研究室
 TEL ：075‒334‒2319
 FAX：075‒334‒2321
 e-mail：japansocietyofdesign@gmail.com


執筆者一覧（所属／専門）
竹内　幸絵（同志社大学／広告史，デザイン史，歴史社会学）
北村　仁美（東京国立近代美術館／近代デザイン史）
谷本　尚子（京都市立芸術大学／視覚デザイン，デザイン史，デザイン論）
